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Quan?
Convocatòria de mobilitat de PAS 
de la UPC 2007
Imperial College of London (ICL)
University of East London (UEL)
University College of London (UCL)
University of Bath (UB)
On?
Del 25 de juliol al 2 de juny de 2008
www.upc.edu
Alguns trets característics
 Són institucions privades amb l’objectiu principal de formar
individus capaços de satisfer les necessitats de les empreses o de
l’estat
Universitats anglosaxones
 La recerca científica s’incorpora molt aviat a les seves activitats
(finals segle XIX)
www.upc.edu
Alguns trets característics
 Compten amb un pla estratègic per a fer créixer i millorar el sector
de l’ensenyament superior “The Future of Higher Education” (2003)
Universitats anglosaxones
 La comunitat universitària està formada per una gran varietat
d’estudiants internacionals i un elevat nombre d’alumnes provinent de
les classes més desfavoridores.
www.upc.edu
 Accés remot (Athens, Shibboleth)
 Accés i gestió dels recursos electrònics (MetaLib i SFX,
Serials Solutions, ELIN, etc.)
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 Formació en habilitats informacionals
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 Formació en habilitats informacionals
Programa, adreçat al personal bibliotecari pel desenvolupament de 
les HI
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 Bibliotecaris temàtics
 Blogs temàtics
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 Producció científica i accés obert
 Comunicació externa
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Informe estada:
http://hdl.handle.net/2117/2358
Gràcies per la vostra atenció!
marta.roca@upc.edu
Més informació:
